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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В БЕЛАРУСИ 
В Республике Беларусь в рамках осуществления 
государственной аграрной политики разработаны и реализуются 
крупномасштабные мероприятия по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий, направленные на сбалансированное 
развитие аграрного сектора экономики и социально-экономическое 
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развитие сельских территорий. Под понятием «устойчивое развитие 
сельских территорий» понимается долговременное, экономически 
эффективное развитие сельского сообщества при сохранении 
природных основ жизнедеятельности и обеспечения социальной 
защищенности всех слоев населения. 
Достижение целей устойчивого развития предполагает 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 
обеспечение высоких социальных стандартов проживания сельского 
населения, а также сохранение экосистем сельских территорий для 
настоящих и будущих поколений. 
Неблагоприятной тенденцией последних десятилетий является 
прогрессирующее сокращение численности сельского населения. 
Производственные и социальные проблемы сельских территорий на 
фоне интенсивного развития городов вызывают отток населения, 
особенно в трудоспособном возрасте, вследствие чего усиливаются 
тенденции снижения показателей воспроизводства сельского 
населения, а также обостряется проблема дефицита кадров 
сельскохозяйственных организаций.  
Политика устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 
территорий в Республике Беларусь в настоящее время реализуется в 
соответствии с основными принципами программно-целевого 
подхода, предусматривающего разработку государственных 
программ, направленных на достижение стратегических 
национальных целей. 
Первоочередным приоритетом политики сельского развития 
Беларуси является повышение эффективности и 
конкурентоспособности национального агропромышленного 
комплекса, что составляет необходимый фундамент, 
обеспечивающий решение ряда социальных задач.  
Помимо этого, получили распространение и государственно-
частные механизмы развития сельских территорий. В этой связи 
необходимо отметить деятельность учрежденного в 2008 г. в Беларуси 
Международного фонда развития сельских территорий, миссия 
которого – содействие сельским сообществам в разработке и 
реализации экономических и социальных инициатив для улучшения 
качества жизни на сельских территориях. Одним из направлений 
деятельности Фонда является помощь целевым группам в улучшении 
доступа к ресурсам для реализации своих инициатив путем создания 
новых инновационных механизмов. 
В Беларуси начали развивать органическое сельское хозяйство.  
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Органическое сельское хозяйство – это практическая реализация 
принципа устойчивого развития в аграрной области, объединяющее и 
гармонизирующее развитие экологической, экономической и 
социальной сфер общества. Органическое сельское хозяйство 
объединяет традиции, нововведения и науку, чтобы улучшить 
состояние окружающей среды и развивать справедливые 
взаимоотношения и достойный уровень жизни. Органическое 
сельское хозяйство резко сокращает негативное воздействие на 
природу с помощью отказа от использования синтетических 
удобрений и пестицидов, генетически модифицированных организмов 
и медикаментов.  
В соответствии с основными положениями программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 
2020 гг. акцент будет сделан на строгом соблюдении технологических 
требований, обеспечении производственной дисциплины и 
эффективной организации труда [1]. 
Предстоит решение следующих задач: реструктуризация и 
финансовое оздоровление неплатежеспособных 
сельскохозяйственных организаций; увеличение высокодоходного 
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
формирование механизма, стимулирующего сельскохозяйственных 
производителей к снижению затрат и эффективной деятельности; 
совершенствование системы управления агропромышленным 
комплексом. 
В целом, целью развития агропромышленного комплекса в 
долгосрочной перспективе названо формирование эффективного 
конкурентоспособного, устойчивого и экологического 
агропромышленного производства, которое соответствовало бы 
мировому уровню.  
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